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ABSTRAK 
Pemberian air pada tanaman di dalam green house (rumah kaca) yang 
dilakukan secara manual tergantung sekali pada kejelian dan ketelitian pekeIja. 
Antara peketja yang satu dengan yang lain terdapat perbedaan pengetahuan dan 
keahliannya. Karena itu tanaman mungkin akan memperoleh air berlebihan atau 
bahkan kekurangan. 
J udul skripsi ini adalah Perancangan Sistem Pengaturan Pemberian Air 
pada Tanaman dalam rumah kaca yang berbasis Mikrokontroler. Tujuan 
pembuatan alat ini adalah untuk mengontrol pemberian air secara otomatis dengan 
kadar tertentu pada media tanaman dengan menggunakan mikrokontroler 8031 - 8 
bit. Kadar air yang diinginkan dapat diset dengan keypad yang disesuaikan dengan 
kebutuhan masing-masing tanaman. 
Mikrokontroler 8031 merupakan divais elektronika yang digunakan 
sebagai pengontrol berbagai macam mesin dan proses. 
Dengan memanfaatkan mikrokontroler sebagai pengontro! untuk mengatur 
pemberian air, diharapkan sistem akan dapat betjalan secara otomatis dan 
menghasilkan kadar air yang dikehendaki. 
Sebagai pemonitor kelembaban tanah digunakan sensor yang berupa 
elektroda logam yang akan memberikan informasi kepada pengontrol. Sinyal 
informasi tsb. akan terlebih dahulu melalui rangkaian pengkondisi sinyal yang 
mengubah data tahanan menjadi tegangan. Informasi yang diperoleh dari sensor 
akan diolah oleh microcontroller untuk mengaktifkan katup penyemprotan air. 
Kadar air tanah yang dapat diatur berkisar di antara 20 % hingga 30 %. 
Dari percobaan ternyata telah mencapai hasil yang cukup baik dengan 
tingkat kesalahan kurang dari 5%. 
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